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PHOTOGRAPHES ET MUSÉES 
MANEl ESCLUSA ¡MUSEU MARíTIMj . MAR DE VI TRINES. 100 x 100 CM 
D ANS LE CADRE DES MANIFEST A TIONS DE LA 'PRIMA VERA 
FOTOGRÁFICA 92' , SE TIENDRA JUSQU'AU 30 AOÚT, AU 
PALAU DE LA VIRREINA DE BARCELONE, L'EXPOSITION 
MUSA MUSEU RASSEMBLANT LES CEUVRES RÉALISÉES PAR 
QUINZE PHOTOGRAPHES CONTEMPORAINS AUTOUR DE 
QUINZE MUSÉES BARCELONAIS. 
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FERRAN FREIXA (MUSE U NACIONAL D' ART DE CA TAlUNYAJ. 100 x 200 CM 
L 
'exposition intitulée Musa Museu 
réunit les travaux que quinze 
photographes contemporains 
ont réalisés autour de quinze musées 
barcelonais: Gabriele Basilico a la Fon-
dation Miró, Manel Esclusa au Musée 
maritime, Paul den Hollander a I'lnsti-
tut botanique, Mimmo Jodice au Musée 
archéologique, Humberto Rivas au Mu-
sée textile et du vetement, Manuel Serra 
au Musée de géologie, Valentín Vall-
honrat au Musée de zoologie, Christian 
Milovanoff au Musée national d 'art de 
Catalogne-Museu d'Art Modern , Ferran 
Freixa au Musée national d'art de Cata-
logne-Museu d'art de Catalunya, Toni 
Catan y au Musée Picasso, Toni Cume-
lIa au Musée de la céramique, Pere For-
miguera au Musée Mares, Joan Fontcu-
berta au Musée ethnologique, Jordi 
Guillumet au Musée d'histoire de la 
Ville et Javier Vallbonrat a la Fonda-
tion Antoni Tapies. 
Á. I'heure de choisir le musée a photo-
graphier, le commissaire de l'exposi-
tion, David Balsells, a, a tout moment, 
tenu compte de la trajectoire artistique 
de chaque auteur. Et meme si l'on peut 
dire que ce type de commande peut re-
présenter une certaine contrainte pour 
l'artiste -la matiere de sa création étant 
choisie a l'avance-, il n'en constitue pas 
moins un défi pour I'imagination. 
Une telle proposition est toutefois para-
doxale. On demande en effet a la photo-
graphie d'auteur de donner sa vision 
des différents musées de la ville alors 
que la photographie est l'unique moyen 
d'expression artistique ne disposant pas 
encore, ni aux Pays Catalans ni dans la 
péninsule Ibérique, d'un musée lui 
étant propre. Posséderons-nous done un 
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jour un Musée de la photographie ou 
faudra-t-il que cet art trouve une place 
aux Musée d'art moderne et d'art con-
temporain? Question de poids car elle 
nous amene une fois de plus a considé-
rer l'essence meme de la photographie. 
Parmi toutes les disciplines artistiques, 
c'est la seule qui dépende quant a sa 
réalisation de la réalité externe a l'au-
teur. Ironie du sort, la photographie 
comprise uniquement comme un docu-
ment entra dans les musées peu apres 
son invention. Les images photographi-
ques en tant qu 'outils de recherche et 
instruments pédagogiques sont des élé-
ments que l'on trouve toujours dans les 
vitrines de certain type de musées, tels 
que, par exemple, les musées d 'Ethnolo-
gie, Archéologie, Zoologie, Botanique, 
etc. N'oublions pas non plus que la di-
vulgatíon massive de chefs-d 'ceu vre de 
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PE RE FORMIGUERA (MUSEU MARES). 120 x 150 CM 
la peinture et de la scuplture, enfermés 
dans les salles des musées d'art, a été 
possible grace a leur reproduction pho-
tographique. 
JI est également intéressant de remar-
quer que le musée et la photographie 
ont des points communs. IIs se présen-
tent l'un et I'autre comme des magasins 
de la mérnoire et cornme un lien d'u-
nion avec le passé. Ils consistent tous les 
deux a isoler des fragments de la réalité: 
en sortant les objets . de leur contexte 
-dans le cas du musée- ou en décou-
pant une portio n du monde par I'inter-
rnédiaire du cadrage- dans le cas de la 
photographie. Et, en meme temps, ils 
impliquent la création d'autres réalités 
qui portent le spectateur a plonger dans 
un nouvel univers ou les relations entre 
les objets sont déterminées par la volon-
té du directeur du musée ou du photo-
graphe. 
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Les travaux présents a Musa Museu 
peuvent etre groupés en trois grands 
blocs: celui des auteurs qui ont considé-
ré le musée comrne un conteneur et qui 
ont donc fondé leur recherche visuelle 
sur la structure architecturale de I'édifi-
ce (Ferran Freixa, Grabriele Basilico, 
Toni Catany) ou sur les espaces vides 
qui se créent entre les pieces exposées 
(J . Vallhonrat); le deuxieme bloc est for-
mé par les auteurs qui ont essayé de 
pénétrer les relations existant entre les 
objets présentés dan s les salles des mu-
sées, dans I'intention de proposer une 
lecture différente, rompant avec le ca-
ractere obligatoire d'un parcours, ou 
I'imposition de frontieres pour la vision 
de I'reuvre (Gabriele Basilico, Manel 
Esclusa, Christain Milovanoff, Mimmo 
Jodice); et le troisieme .bloc comprend 
les travaux qui ont choisi des objets 
déterminés, réalisant par la suite une 
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action de décontextualisation en les iso-
lant de l'environnement du musée. De 
cette fa<;on, les objets grossis, fragmen-
tés, sériés, reconstruits et colorés de-
viennent des éléments au service de la 
création du monde poétique du photo-
graphe (Paul den Hollander, Humberto 
Rivas, Manel Serra, Valentín Vallhon-
rat , Toni Cumella, Pere Formiguera, 
Joan Fontcuberta, Jordi Guillumet). 
Musa Museu encourage sans nul doute 
a la réflexion, mais offre aussi l'occa-
sion de confronter I'reuvre -et de pou-
voir évidement en jouir- de quinze ar-
tistes contemporains. Et, comme le dit 
Oriol Gual dans le catalogue de l'expo-
sition, "les musées et les expositions 
doi vent offrir au public des proposi-
tions cohérentes, bien articulées. Le vi-
siteur doit y apporter le désir. C'est uni-
quement ainsi qu ' il pourra les appré-
cier. Le désir est la cié de tout. " • 
